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檀紙に大名縞（二色）
小学内篇筆記（当館蔵ワ630)
257布目地遠山霞に水辺の草花（描）
采藻編
258
260布目地に斜縞（刷毛引）
思出草
259布目地に横縞
95
262布目地に刷毛引（表表紙）
蒼乢翁句集
264刷毛引の縞（波を打った縞）
261檀紙に斜縞（刷毛引）
|麺
↑毒
皇一一 字玄強識
ロ
～ ー一手一
お
ぎ一
263刷毛引市松模様（262裏表紙）
96
97
266渋引に五三の桐（印）
旭樵集志
268未詳（格子刷毛引に土筆類似模様
の縦縞を画く）
265布目地に乱れ縞（刷毛引）
官職知要（当館蔵ヤ728）
267変り板目（刷）
扁額軌範（当館蔵ヤ811）
270檀紙（縦）に横縞
南嶺遺稿（当館蔵ヤ9 9）
269檀紙（横）に横縞
刀劒図考（当館蔵ラ812）
271檀紙（縦）に縦縞
98
99
273卍繋ぎ（紗綾形）に渋刷毛引
（横縞）
275同（裏面）
272卍繋ぎ（紗綾形）（艶出裏面）
cf､87
274卍繋ぎ地に雲と竜の丸（艶出し表面）
老子緯解（当館蔵ワ84）
277縁取り割小菱（織文）
279菱繋ぎ唐花（織文)cf.109,173
276卍繋ぎに菊唐草と蝶（型押）
明治孝節録（当館蔵ヤ9153）
278縁取り割小菱（型押裏面）
100
281未詳（型押）
諸芸人名録（当館蔵ラ834）
283漢文地に薄（描)cf.181
101
280未詳（型押)cf､110
泉志（当館蔵ワ45）
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282未詳（織文）
綱鑑易知録（当館蔵ワ21)('ik)
285布目地に網目（裏面）
（284とは別本）｡
287布目地に氷割れ（白刷）
陣営之図
繍
284布目地に網目（艶出し表面）
東京新繁昌記（当館蔵ヤ721）
286亀甲繋ぎ（裏面）
102
289288裏面
291草花立湧に雲（織文）
103
288氷割れ亀甲（艶出し表面）
信濃奇談（当館蔵ヤ6171）
290氷割れに梅花散らし（型押）
小番付（当館蔵ヤ815）
293七宝に蜻蛉（型押表面）
本朝名公墨宝（当館蔵ヤ835）
292七宝（布に染色）
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295294裏表紙 294破れ七宝（型押表表紙）
宮園鶏鵡石
104
297蜀江錦（型押表面）
校正新安手簡（当館蔵ヤ538）
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299蜀江錦（刷）
105
296蜀江錦（織文）
298297裏面
識
301同（裏面） 300菊花花菱文蜀江錦（型押表面）
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303小葵（艶出し表面)cf､135
二物考（当館蔵ヤ529）
302小葵（織文)cf､135
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304浮線綾散らし（型押）
煎茶早指南
305浮線綾と八藤花菱の丸散らし
（型押）
307丁子立涌
兵家紀聞（当館蔵ヤ830）
306丸錦（型押裏面）
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309案文花菱文繋ぎ（表面)cf.1 308幸菱（布目地に刷）
311梨地に銀操箔散らし（見返） 310309裏面
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